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吉 成 怜 子
〔抄 録〕
『欲 望 とい う名 の 電 車 』(AStreetcarNamedDesire,1947)は 、 い う まで もな くテ ネ
シー ・ウ ィ リア ム ズ(TennesseeWilliams,1911-83)の 代 表 作 で あ る。 ヒ ロイ ンで あ る
ブ ラ ンチ(Blanche)に つ い て 彼 は、 「ブ ラ ンチ はわ た しだ」(1)と自 らが 語 った よ う に、
さ なが らブ ラ ンチ を彷 彿 と させ る よ うな アル コ ー ル 中毒 、 男 性 遍 歴 な どの諸 行 は 、 決
して 社 会 に受 け 入 れ られ そ う もな か った 。 ウ ィ リ アム ズ が 演 劇 界 の 巨 人 で あ りなが ら、
異 端 者 と して 生 きて なお 、 彼 が 究 極 的 に求 め 続 け た もの は、 ア メ リカ南 部 に育 まれ た
繊 細 で 優 雅 な心 情 へ の 愛 着 だ っ た 。 わ れ わ れ現 代 人 は経 済 的 発 展 を追 い求 め る あ ま り、
と もす れ ば他 者 へ の優 しさ や思 い や りな どを な い が し ろ に して きた。 そ の憂 い を ブ ラ
ンチ の た っ た 一 人 の 戦 い と して 、 ウ ィ リ ア ム ズ は この 作 品 を執 筆 した と もい え る 。 そ
の ブ ラ ンチ の 負 け 戦 だ と知 りな が ら戦 う姿 を本 論 で は 検 証 して ゆ きた い。




背景 をぬきにしては、成立 しえない作品である。 とくに、ヒロインのブランチは南部美人その
ものであり、アメリカ南部の象徴その ものだ といっても過言ではない。
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た 常 に陽 の 当 た らな い 道 を歩 ん で きた。 そ れ らの 歴 史 的 な経 験 に よっ て 、 南 部 社 会 は異 質 な性
格 を も っ た地 域 と して 、 ア メ リカの 中 の外 国 とい われ る よ う な、 独 特 の 雰 囲 気 をか も しだ して
い る。暴 力 、 人種 差 別 とい っ た 言葉 に代 表 さ れ る南 部 は、 「アメ リ カの恥 」 と さえ言 わ れ続 け て
きた 。 こ の作 品 の 舞 台 と な って い るニ ュ ー オ ー リ ア ンズ は、 ル イ ジ ア ナ 州 南 東 部 にあ る大 都 市
で 、 特 に南 部 で も 「深 南 部 」 と呼 ばれ る南 部 色 の 濃 い 地 域 で あ る。 しか し、 この作 品 の ニ ュ ー
オ ー リ ア ンズ の フ レ ンチ ・ク ォー ター の エ キ ゾ チ ッ ク な古 い町 並 み や、 現 代 離 れ の した ゆ っ た
り と した 生 活 の テ ンポ か ら、 そ うい った 南 部 の姿 は想 像 しが た い。 ウ ィ リア ム ズ は 、 そ ん な 南
部 の 印象 を次 の場 景 か ら垣 間見 る こ とが で きる。
Youcanalmostfeelthewarmbreathofthebrownriverbeyondtheriverwarehouse
withtheirfaintredolencesofbananasandcoffee.(s>
作 者 が 若 い こ ろ幾 度 も住 居 を転 々 と しなが ら も、 な お 愛 して や ま なか っ た ニ ュ ー オ ー リ ア ンズ
こそ 、 ウ ィ リ ア ム ズ の創 作 の 息 吹 が ほ とば しる場 所 で あ る。 そ れ は、 白人 も黒 人 も ヒス パ ニ ッ
ク系 住 民 も奇 妙 に融 和 し、 地 域 に生 き生 き と生 活 を営 ん で い る様 子 か ら、 他 の 地域 と異 な っ た





ニ ュ ー オ ー リ ア ン ズ は ウ ィ リア ム ズ が 同 性 愛 者 と して 生 き る こ と を排 斥 さ れ た り、 干 渉 さ れ る
こ とが なか った 町 だ っ た の で は あ る まい か 。 そ れ に対 して 、本 作 品 の な か でユ ー ニ ス(Eunice)
の言 葉 か ら も語 られ て い る よ う に、 ミシ シ ッ ピー 州 の 「白 い 円柱 の あ るお 屋 敷 」(5>がブ ラ ンチ
とス テ ラ(Stela)姉 妹 の生 を うけ た場 所 で あ った 。 そ れ こそ、 黒 人 奴 隷 の労 働 力 の 汗 の 賜 物 だ
とい わ ん ば か りの 生 家 の描 写 で あ る 。 宗教 色 濃 い 地域 で あ りなが ら黒 人 を排 斥 し、 白 人 優 越 主
義 を押 し通 して き た の が南 部 で あ る 。 ウ ィ リ ア ム ズ 自身幼 少 の 頃 、 祖 父 の牧 師館 に い た 黒 人 女
性 の メ イ ドに 親 しみ を感 じて い た こ とか ら、 純 然 た る 白 人社 会 よ りも ニ ュ ー オ ー リア ンズ の人
種 混 交 した社 会 に居 心 地 の よ さを 感 じて い た の だ ろ う。 と はい え、 親 しみ やす さ や 、住 み や す
さ とい っ た 陽 の 部 分 ば か りを この作 品 で は 描 い て は い な い 。 陰 の 部 分 で あ る南 部 社 会 に 潜 む暴
力 を、 ウ ィ リ ア ムズ はつ ね に感 じて い た に ち が い ない 。 この作 品 か ら後 に発 表 した 、 『地 獄 の オ
ル フ ェス 』(OrpheusDescending,1957)で は、 暴 力 を鋭 く描 い て い る。 そ こで は、 主 人 公 で あ















スタンリー(Stanley)と 結婚していた。自立できそ うもないブランチが頼 りにしたい妹 さえそ




厳 しい世界に放 り出されると、強 く生きてはいけない。そんな人間同士の暖かい環境それは過
去の遺産 となってしまって も、彼女は古 きよき時代 を夢みたいと思う。人問のやさしさで包ま





ステラはブランチにとって、 自分 に持ち合 わせていない適応力のある一人の女性 として、ラ
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の ス テ ラ は、 動 物 的 な ス タ ン リー と の 肉体 的結 合 に よっ て 、 現 実 の 貧 乏 生 活 を忘 れ る ほ ど充 実
した 生 活 を送 っ て い る。 ブ ラ ンチ が 表 面 的 に性 を嫌 悪 す る様 子 にス テ ラ は、 男 女 の精 神 的 な結
合 とは 別 の 、 肉体 的 な結 びつ きの重 要 性 を説 く。
ス テ ラ に とっ てベ ル ・リー ブ にい た 頃 の ブ ラ ンチ の 不 幸 な結 婚 生 活 を思 いや っ て、 ス テ ラ な
りの 同情 心 を持 っ て ブ ラ ンチ に い う。
STELLA:Buttherearethingsthathappenbetweenamanandwomaninthedark‐that
sortofmakeeverythingelseseem-unimportant.(6>
ブ ラ ンチ に は、 さ ま ざ ま な男 性 と の娼 婦 ま が い の生 活 を隠 して い た い た め に、 ま た ブ ラ ンチ に
と って は、 そ れ は 第二 の ア ラ ン を探 して い る の だ と 自分 自身 に も嘘 をつ き、 ス テ ラに も嘘 を つ
くた め に もス テ ラ の言 っ た 「暗 闇 」 の行 為 を肯 定 で きな い 。 そ れ に加 え て、 ブ ラ ンチ は 南 部 上
流 社 会 の 道 徳 観 や 因 習 を引 きず っ て、 どう して もス テ ラの よ う に人 間 の性 の本 能 を肯 定 す る こ
とが で きな い。 そ して ス テ ラが そ れ ら もろ もろ束 縛 を逃 れ て 、 自 由 な性 を謳 歌 して い る こ とに




そ して、 ス テ ラ は ス タ ン リー と の決 して豊 か で は な い 生 活 に満 足 し、 お ま け に 彼 の 暴 力 的 な 行
為 に も、 弁 解 を して彼 を 弁 護 す る 。
ス タ ン リー の人 間性 を 自分 と一 緒 に 罵倒 す る と思 った ス テ ラ が、 彼 を擁 護 す る立 場 に い る と
悟 っ た こ と は、 ブ ラ ンチ の 戦 い が す で に敗 北 の 兆 しを 呈 して い る 。 そ し て、 ス テ ラ を む し ろ、
相 反 す る側 に たつ 人 間 と見 な して い る 。 同 じ よ うに 南 部 の貴 族 的社 会 で 育 っ た 二 人 で あ る に も
か か わ らず 一 人残 っ た 妹 さ え、 別 の世 界 の 人 間 だ と感 じる心 情 は 、他 人 に 対 す るそ れ よ り、 な








ス テ ラ と ス タ ン リー との 荒 々 し く、 野 卑 に み え る 夫 婦 関係 も、 二 人 に とっ て は十 二 分 に人 生 を
謳 歌 して い る こ とに な る 。 ブ ラ ンチ が かつ て 一度 も経 験 した こ との な い 肉体 と精 神 の 満 た され
た 悦 び を、 ス タ ン リー とス テ ラ夫 婦 が 具 現 して い る 。 そ れ を 感 じな が ら も、 夫 婦 の しっか り と
結 ばれ て い る絆 の 強 さ を 、 た だ 夫 婦 間 の 肉体 だ け の 欲 望 の み で 結 ば れ て い る と理 解 す る ブ ラ ン
チ に は、 女 と して の悲 哀 が 感 じ られ る。 結 局 ブ ラ ンチ は、 精 神 と肉体 の合 一 を探 しなが ら、 ど
こ に も見 つ け る こ とは で きな か っ た こ とに な る。
2.ブ ラ ン チ の 内 面
人 間 だ れ し も、 二 面 性 を 内 に持 ち合 わせ て い るで あ ろ う。 ブ ラ ンチ の二 面 性 は、 「純 真 さ と し
た た か さ」、 「繊 細 さ と非 常 さ」、 「艶 や か さ と醜 さ」、 「教 養 深 さ と不 道 徳 」 な ど を併 せ 持 つ 。 ブ
ラ ンチ は そ の 陽 の部 分 に憧 憬 の 念 を抱 きなが ら も、 陰 の部 分 に敗 北 を 喫 す る 。 ブ ラ ンチ 自 身 は
そ の 内面 の葛 藤 に よ っ て 苦 悩 す る と き、 陰 の 部分 を他 者 か らつ きつ け られ る と、 そ れ を否 定 す
る心 情 と肯 定 しな け れ ば な ら ない 心 情 の 問 で、 だ れ か ら も救 い の 手 が差 し出 され な い こ とに寂
し さが つ の る。 そ して 自分 以 外 に解 決 で きな い 内面 の 問題 を、 他 者 に援 助 を も とめ て 解 決 し よ
う と して もで きそ う もな い。 しか し人 に は現 実 か ら逃 避 して そ の孤 立 感 を解 決 しよ う と して も、
そ こ に は な ん らか の歪 み が 生 じる。 そ れ こ そ ブ ラ ンチ が 精 神 を病 ん で は じめ て そ の 苦 悩 は消 え
る と い う皮 肉 な結 末 とな る 。 わ れ わ れが ブ ラ ンチ に 深 い哀 情 を抱 く こ とが で き るの は、 だ れ も
が ブ ラ ンチ の 中 に 自分 た ち の分 身 を発 見 した と きに共 有 す る あ の感 情 で あ ろ う。
ブ ラ ンチ が 抱 え て い た苦 悩 、 そ れ は リビ ドー とい う よ り もっ と広 い愛 情 の欲 求 が 満 た され な
い こ と に よ る苦 悩 が そ の根 底 にあ る。 そ して愛 情 の欲 求 と同 時 に、 真 の 自身 の 特 性 を認 め て く
れ る男 性 を捜 しあ ぐね て 、 娼 婦 まが い のす さ ん だ生 活 を送 る こ とに な る が、 そ こで の ブ ラ ンチ
は、 肉体 の欲 望 を抑 制 す る こ とが で きな い。 そ の性 的 欲 求 の基 底 に あ る の は 、 孤 立 す る不 安 を







しか し、 ブ ラ ンチ は精 神 の 高 邁 さ を説 きな が ら、 一 方 で 肉 の欲 望 に 溺 れ る 自分 を隠 す ため に虚
言 を吐 く。 そ れが 暴 か れ る の を恐 れ て、 ま た虚 言 を繰 りか え す 。 そ れ が ます ます 孤 立 す る ブ ラ
・・
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ンチ を生 み 出 して ゆ く。 そ して、 自身 の素 性 を 出 せ ない も どか し さは 、 人 間 同 士 の触 れ あ い の
中 で 、 つ ね に距 離 を お き、 バ リア を張 っ て 生 きな け れ ば な らな い 。 そ れ を飲 酒 に よ っ て 慰 め て
い る。 しか し、 そ れ は 一 時 的 な もの に す ぎな い 。 そ して、 ブ ラ ンチ の精 神 は狂 気 へ と変 貌 して
ゆ く。 そ れ は、 彼 女 の 生 き る社 会 の 中 で い か な る 人 間 と も一・体 に な れ な か った と い う孤 立 感 が
そ の 一 因 で あ っ た こ とは 否 め な い 。
南 部 とい うブ ラ ンチ が 育 った 環 境 は 、彼 女 の生 き方 に大 きな 影響 を及 ぼ して い る。 す な わ ち 、
南 部 の大 富豪 の貴 族 的社 会 育 ち の ブ ラ ンチ に は 醜 悪 な社 会 を甘 受 で きな い 。 そ れ は、 彼 女 の 美
徳 と して他 人へ の親 切 や お も い や り、気 配 りな ど を備 え、 そ して他 人 か ら はそ れ らの行 為 を当
然 と受 け とめ て きた 環境 に い た 。 ま た悲 劇 的 転 落 以 前 の、 特 権 的 な社 会 の 人 々 と接 して きた や
り方 を 、 変 え よ う と し な い し、 ま た変 え られ ない 。 そ の 姿 に ブ ラ ンチ の深 い 苦 悩 が み られ る 。
ブ ラ ンチ は、 ノ ス タル ジ ッ ク に古 き良 き時代 を懐 か しみ 、 また優 雅 さ を具 えた 女 性 で あ る と同
時 に、 南 部社 会 で培 っ た 立 ち居 ふ る ま い や 習慣 を変 え よ う と しな い頑 迷 さ、 そ れ が ブ ラ ンチ を
「時代 に生 き られ な い女 」 に して しま った 。
妹 ス テ ラは む しろ そ うい っ た保 守 的 な、 地域 社 会 の 中 で 身 をお く よ り、 自 由 な世 界 で 生 きた
い とい う気 持 ち か ら、 特 権 階級 の 生 活 を放 棄 した 。 た っ た一 人 の 肉 親 ス テ ラ との 溝 に よ っ て 、
ます ます ブ ラ ンチ を 異 質 な 人 問 につ く りあ げ る。 ブ ラ ンチ は登 場 す る最 初 の場 面 か らす で に 、
周 囲 と溶 け込 め な い 姿 で登 場 す る。
[Shecontinuestolaugh.Blanchecomesaroundthecorner,carryingavalise.She
lookataslipofpaper,thenatthebuilding,thenagainattheslipandagainatthe







そ して、 今 な お南 部 上 流 階 級 の 誇 りを持 っ て 、 ニ ュ ー ・オ ー リ ア ンズ にや っ て くる 。 次 の 台 詞











ス テ ラ は 、 貧 乏 な 暮 ら し も恥 じ よ う と は し な い 。 そ れ よ り も 、 ブ ラ ン チ の 過 去 の 栄 光 に す が っ




そ し て 、 ス テ ラ は ブ ラ ン チ に そ の よ う に 言 っ て も 、 彼 女 を 肉 親 の 情 愛 で ス タ ン リ ー に や さ しい
言 葉 を ブ ラ ンチ に か け て や る よ う に と 、 ス タ ン リ ー に 懇 願 す る 。
STELLA:Andadmireherdressandtellhershe'sloolangwonderful.That'simportant
withBlanche.Herlittlewealrness!(is)




ブ ラ ン チ は 、 ア メ リ カ 南 部 と い う 因 習 的 道 徳 を 生 活 信 条 と す る 保 守 的 な 環 境 の 中 に あ っ て 、 し
か も 特 権 階 級 の 中 で 教 育 を 受 け て 育 っ た 一 人 で あ っ た 。 そ の 重 荷 を ブ ラ ン チ は 取 り去 れ な い 。
一 族 の 死 に よ っ て
、 自 由 に な っ た に も か か わ ら ず ブ ラ ン チ は 「家 」 を 背 負 っ て 生 き よ う と し た 。
ブ ラ ン チ に と っ て ス テ ラ を 頼 っ て ニ ュ ー オ ー リ ア ン ズ に や っ て く る とい う 苦 渋 の 決 断 は 、 南 部
の 特 権 階 級 で 生 を 受 け た ブ ラ ン チ に と っ て 、 ブ ル ジ ョ ワ ジ ー の 中 で 、 成 功 で き な か っ た 落 伍 者
だ と 自 ら 認 め る こ と で あ っ た 。 ブ ラ ン チ が 、 ア メ リ カ 南 部 社 会 で 信 じて き た 思 い や り と か 洗 練
さ れ た 優 雅 さ な ど の 価 値 観 が 時 代 遅 れ と な っ て ゆ く不 安 は 、 ア メ リ カ の 中 で も 異 質 な 社 会 で 生
き て き た 者 の 宿 命 で も あ ろ う 。
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3.ス タ ン リ ー との 戦 い
ス タ ン リー とブ ラ ンチ の 対 立 は、 こ の劇 の核 を なす もの で あ る。 す な わ ち、 虚 偽 と真 実 、 自
然 と文 明 、 肉体 と精 神 な ど、 劇 的 手 法 の一 つ で あ る コ ン トラス トが こ れ ほ どま で秀 逸 に描 か れ
て い る劇 は他 に類 をみ な い。
ウ ィ リ ア ム ズ の シ ンボ リズ ム は、 こ の二 人 の対 比 を鮮 や か にす る。 ス タ ン リー は色 鮮 や か な
原 色 の シ ャ ツ を着 て い る 。 そ れ に対 して ブ ラ ンチ は そ の フ ラ ンス 語 の名 前 の通 り、 白 い ドレス
で 登 場 す る。 服 装 だ け で は な い 。 ブ ラ ンチ は美 しさ を保 つ た め と気 持 ち を鎮 め る た め に いつ も
湯 船 につ か っ て い る。 反 対 に 、 ス タ ン リー は汗 ま み れ で あ る。 そ こ に は、 ま る で南 部社 会 の優
雅 で 貴 族 的 階級 の 人 間 と、 北 部 社 会 の工 業 化 社 会 の 人 間 の 対 比 が 描 か れ て い る よ うで あ る 。 そ
して 、 ブ ラ ンチ は ス タ ン リー の 家 の厄 介 者 で あ りな が らの ん び り と湯 船 につ か っ て 歌 を歌 っ て





現 実 の世 界 で 荒 々 し く生 き るス タ ン リー に対 して 、 精 神 の尊 さ を説 くブ ラ ンチ と は、 最 初 か ら
そ の対 立 の 構 図 は で きあ が っ て い た 。 ブ ラ ンチ の つ ぎの 台 詞 か ら、 心 の 美 しさ 、 魂 の豊 か さ、






他 方 で、 ス タ ン リー の 台 詞 で は、 彼 の 現 実 的 な面 を如 実 に表 す 。
STANLEY:ThereissuchathinginthisstateofLouisianaastheNapoleoniccode,
accordingtowhichwhateverbelongstomywifeisalsomine-andviceversa.(17)
ブ ラ ンチ は 野 卑 な ス タ ン リ ー を憎 み な が ら も、 そ の魅 力 に い つ か は屈 す る と感 じて い る 。 ス
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タ ン リー もそ れ を最 初 か ら感 じて い た 。 しか し、 ブ ラ ンチ に とっ て は、 男 と女 の 駆 け引 きの相
手 と して は手 強 い相 手 で あ っ た 。 幾 人 も の女 性 を魅 了 して きたス タ ン リー に は、 ブ ラ ンチ の虚
偽 を見 抜 く技 も、 ブ ラ ンチ の 下 心 も見 通 し て い た 。 ブ ラ ンチ は 自分 自身 の価 値 観 を こ の ニ ュ ー
オ ー リ ア ンズ の 下 町 に も持 ち 込 も う とす る。 そ して 、 野 卑 なス タ ン リー に 自分 の い た世 界 の 優
雅 さ を説 く。 ブ ラ ンチ は 、 崩壊 した 南 部 社 会 を な お も引 きず る。 ス タ ン リー は む し ろ、 ス テ ラ
を壮 大 な邸 宅 に住 む プ ラ ン ター の 生 活 か ら引 き摺 り下 ろ した こ とに満 足 して い る。 対 立 す る二
人 に接 点 は ない 。 ス タ ン リー は、 ス テ ラ と の 肉体 も精 神 も満 ち足 りた生 活 に 侵 入 して き た ブ ラ
ンチ を許 す こ と は で きな い 。 ス タ ン リー に とっ て は 、 女 性 は生 活 の一 部 で あ り、 これ まで 自分
の魅 力 に屈 しない 女 性 は 言 葉 の暴 力 で 痛 め つ け て きた の であ ろ う し、 ま た 自分 の魅 力 に屈 しな
い 女性 は こ の世 に存 在 しな い とい う 自負 を も っ て生 きて きた ので あ ろ う。










㎝ 廨 伽 α9θs伽 ん吻intohismindanddet〔Armin吻thewayhesmilesatthem.](18)
しか し、 ブ ラ ンチ も幾 人 もの男 性 を翻 弄 して きた 強 か さか らす る と、 ス タ ン リー か らブ ラ ンチ
に 甘 い 言 葉 を さ さや い て くれ る と感 じて い た こ とだ ろ う。 しか し、 こ の男 対 女 の ゲ ー ム は最 初
か ら決 着 が つ い て い た。 ス タ ン リー の 方 が 、 女 性 の 扱 い に は手 馴 れ た男 性 で あ り、 ブ ラ ンチ は
対 等 の 相 手 に は な りえ な い 。 ブ ラ ンチ は、 自 身 の魅 力 は年 齢 的 な容 貌 の衰 え よ り も、 そ れ を 上
回 る魅 力 が あ る とす る。 そ して そ れ は、 真 の男 性 な らそ れ を理 解 し、 ブ ラ ンチ の そ の魅 力 に ひ
ざ まず く自負 心 が 、 ス タ ン リー を挑 発 し て彼 が振 り向 くと思 って い る。 そ れ は し ょせ ん ブ ラ ン
チ の 一 人 よが りで あ り、 ス タ ン リー との 価 値 観 は 平 行 線 をた どる。 ス タ ン リ憎 に とっ て は、 た
だ の 婚 期 を逸 した ニ ン フ ォマ ニ アで 、 盗 み 酒 を す る 酔 っ払 い の ブ ラ ンチ が 自分 の 肉体 を投 げ 出
して 誘 惑 して い る、 と読 み取 った ス タ ン リ ー は、 言 葉 の 暴 力 か ら肉体 の暴 力 へ とエ ス カ レー ト
して ゆ く。 そ の 行 為 は、 一 見 して ス タ ン リ ー が ブ ラ ンチ をた だ征 服 した か の よ うに見 え る 。 し




だ。また、性欲の発露 と考えるならば、スタンリーにはもっと若 くて溌剌 とした女性 を手にい




北 という二文字は存在 しなかった。ステラという、貴族的階級の出身者 も手中に収めることが
で きたし、友人のなかで も一一目おかれる存在 となっている。そ して、誕生する子供のためにも
家庭を守 り、一家の主 としての威厳も保たねばならない。また、ステラやブランチが円柱のあ




結集 した行為であった。 自身のこれまで信 じてきた価値観、信念の下に生 きてきたスタンリー
にとって、ブランチを破壊す ることこそ自身の生を確立できると感 じていたのであろう。それ
だけステラを愛 しているということにもなる。また、ステラもスタンリーのいない生活は考え
られない くらい、この二人には、どのような形であれ愛の絆が しっかりと根 をはっている。こ
の 『欲望 という名の電車』には、新旧文化の対立を描いているといわれる。すなわち旧い南部




会 を生き抜いてきたスタンリー、この二人を通して、滅びゆ く旧時代に生 きるものと、たくま
しく新時代に生 きるもののコン トラス トの絶妙 さが、この作品をより一層秀逸なものにしてい
る。





























に承認 されないことには、彼女の高邁な精神は存在 しない。そのため、 自分に敬意を払って く
れる人を必死で捜す。 しかし、その人はついに見つけられなかった。ブランチにすれば、自分
をよく知 り、親 しくなれば、彼女が高邁 な精神の持 ち主であると必ず承認 してくれると、確信
している。 しかし、それは見事に裏切られることになる。そ して、「見ず知 らずの他者」はブラ




を通 して理解 しようとした。 しかし、ブランチは他者と肉体を触れあい、そこに他者がいると
いう確認をしても、内面の彼女は他者 に触れていない。結局、肉体 と精神は切 り離 されている
ことになる。他者か らの承認を得 られないブランチは、他者か ら自身が人間として価値がある
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ユ ニ ケ ー シ ョ ン不 足 の ま まで 、 理 解 しあ お う とす る と、 そ こに は 必 ず 軋轢 が 生 じる こ とに な る 。
そ れ は、 ア メ リ カ南 部 の広 大 な プ ラ ンテ ー シ ョ ンで生 を受 け た ブ ラ ンチ が 、 そ れ を宿 命 と受 け
止 め る不 器 用 な生 き方 を責 め る こ と はで き ない 。
最 後 の 安 ら ぎ を覚 え て 、"Whoeveryouare-Ihavealwaysdependedonthekindnessof
stra皿gers.(21)"と い う ブ ラ ンチ の 台 詞 が 象 徴 す る よ うに 、 ブ ラ ンチ が 真 に庇 護 を求 め る人 間 は 、
「見 ず 知 らず の 人 間 」 以外 に い な か っ た とい う こ とで あ る。 ブ ラ ンチ に とっ て最 後 の 他 者 とな る
医 者 とは 、 真 に コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン を と るべ き他 者 で もな い し、 も はや そ の必 要 もな い 。 た だ
や さ し く ブ ラ ン チ の腕 を とっ て 、 淑 女 の 尊 厳 を彼 女 に持 たせ て くれ た他 者 とな っ た の は せ め て
もの救 い とい え る だ ろ う。
ブ ラ ンチ が 虚 偽 で は な く、 最 後 に 真 実 を語 っ た こ とは 、 義 弟 ス タ ン リー に レイ プ され た とス
テ ラ に告 げ た こ とで あ る。 そ れ は 妹 の 保 護 も得 られ な い と悟 りなが ら、 真 実 を語 る ブ ラ ンチ の
敗 北 の 中 の 威 厳 が そ こ に あ る 。 虚 偽 で 塗 り固 め た ブ ラ ンチ の 人 生 の 終 幕 は真 実 で あ っ た が 、 そ
れ は ス テ ラに とっ て も、 ブ ラ ンチ に とっ て も苛 酷 な結 末 で あ っ た 。
結 局 、 こ の よ うに 考 え て ゆ く とブ ラ ンチ は だ れ と も心 の 通 い あ う真 実 の コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン
が で きな か っ た こ とに な る。 こ の こ とは、 わ れ われ が 生 き る現 代 社 会 へ の アイ ロニ ー で もあ り、
痛 烈 な批 判 と受 け止 め な けれ ば な らな い。
ブ ラ ンチ が 最 後 まで 戦 っ た 失 わ れ た 旧世 代 の 精神 の 高 邁 さ は、 こ の世 の ど こに も見 出 せ な か
っ た 。 そ れ こ そ 、 ウ ィ リア ム ズ が ブ ラ ンチ に負 け 戦 だ と知 りなが ら凄 絶 に 戦 わせ 、 わ れ わ れ に
そ の 意 義 を問 うて い る の で あ る。
この 論 文 の テ ー マ は 、 ブ ラ ンチ と南 部 に つ い て 論 述 して きた 。 本 論 で は 、 ブ ラ ンチ が 接 す る
人 々 と ブ ラ ンチ との 軋轢 を軸 に して 分 析 して きた 。根 底 にあ る ブ ラ ンチ が 南 部 を背 負 っ て 生 き
て きた こ とに よる 要 因 は 否 め ない 。 ブ ラ ンチ は 、 南 部 の 古 き良 き時代 の 富 や伝 統 に保 護 され て
生 き る こ と しか術 を知 らな い 。 そ して、 南 部 の 貴 族 的 社 会 の 洗 練 され た 文 化 に誇 りを持 ち続 け
て きた 。 そ の 南 部 の 精 神 の 幻 想 を破 る こ とが で き ない 。 そ して、 自分 で そ れ を破 る こ とが で き
な い ばか りか 、 他 者 に よ って そ の 幻 想 は破 壊 され る。 しか し、 ブ ラ ンチ は確 固 た る信 念 を もっ
て 敗 北 を覚 悟 で 戦 う。 だ か ら こそ 最 後 に ブ ラ ンチ が ポ ー カ ー を して い るス タ ン リ ーや 友 人 の 男
性 の 側 を通 る と き に、 ブ ラ ンチ は"Pleasedon'tgetup.1'monlypassingthrough.(22)"と 言 い、
男 た ち は"Thepokerplayersstandawkwardlyatthetable.(23)"と 傷 心 の ミッチ を除 い て 立 ち
上 る。 ブ ラ ンチ に 男 た ちが とっ た 行 動 は 、 彼 女 が 淑 女 と し て最 後 を終 え た とい う こ とで あ る 。
そ れ は、 狂 気 の なか に も南 部 を代 表 す る 淑 女 ブ ラ ンチ が 描 か れ 、 ウ ィ リ ア ム ズが 彼 女 に 送 る レ
クイ エ ム とな っ て本 作 品 の 終 焉 を飾 る。
文 明 社 会 の 恩 恵 を受 け てい る わ れ わ れ と して は、 と もす れ ば ブ ラ ンチ に代 表 さ れ る 文化 を愛
す る優 しい 繊 細 な心 情 を置 き去 りに しが ち で あ る。 わ れ わ れ は 、 そ れ を死 守 しよ う とす る ブ ラ
ンチ に、 共 感 を覚 え な い で は い られ な い 。 とい うの も、 現 代 で は経 済 的 な裕 福 さ を 追 い 求 め る
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あ ま り、 文 化 的 な 裕 福 さ を 二 義 的 な こ と だ と 考 え る こ と の ほ う が 多 い 。 そ れ ど こ ろ か 、 文 化 的
な 貧 し さ に 対 し て 、 関 心 が 薄 い の が 実 情 で あ る 。
と は い え ウ ィ リ ア ム ズ は 、 こ の 作 品 の ヒ ロ イ ン で あ る ブ ラ ン チ を ア メ リ カ 南 部 の 古 い 文 化 の
代 表 と し て 賞 賛 し、 彼 女 が 死 守 し よ う と し た 精 神 を た だ 美 化 し よ う と し た わ け で な い 。 彼 は 敗
北 者 を 凝 視 し、 そ の 深 奥 に 潜 む 醜 い 真 実 も 描 写 す る こ と を 忘 れ な か っ た 。 そ れ が 、 こ の 作 品 に
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